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为了研究热带海洋和全球大气的月际到年际变化，从而推动气候变化及异常气象问题的研究，提高和改善海洋环境和气候预测能力，政府间海洋学委员会（IOC）和世界气象组织（WMO）共同发起了热带海洋和全球大气研究计划（Tropic Ocean Global Atmosphere，TOGA）。该计划在1985～1994年十年间在热带太平洋地区进行了海气变化研究，计划分两个阶段进行，第一个5年为普查阶段，第二个五年为详查阶段（加强监测期）。在第二个五年中，还在1992年10月至1993年2月间开展了一项连续四个月的加密调查工作（强化观测期），这是有史以来对海气通量进行的规模最大、最周密、最详尽的一次观测活动。
2.1.7  世界海洋环流实验（WOCE）
世界海洋环流实验（World Ocean Circulation Experiment，WOCE）是政府间海洋学委员会（IOC）、海洋研究科学委员会（SCOR）、世界气象组织（WMO）和ICSU等国际组织在20世纪80年代末共同发起的一项大规模国际合作调查计划。WOCE与热带海洋和全球大气研究计划（TOGA）都是WCRP中海洋研究工作的重要组成部分。WOCE的科学目标是：(1)发展对预测气候变化有用的各种模式，并搜集检验这些模式所必需的资料；(2)确定描述海洋长期变化的WOCE专门资料集的代表性，探索确定海洋环流长期变化的方法。WOCE的核心工作是1990～1998年间开展的全球准同步观测，这项工作利用数值模拟和经常性监测、专题调查相结合的方式，增进了人类对全球海洋环流变化及其对全球气候影响的机制的了解，积累了大量的观测数据（见：http://woce.nodc.noaa.gov/wdiu/ (​http:​/​​/​woce.nodc.noaa.gov​/​wdiu​/​​)），卓有成效地开展了数据开放共享的实践，目前这些数据仍在为科学研究提供重要支持。
2.1.8  平流层及其在气候中的作用计划（SPARC）

























































































2.1.20  气候模式诊断与比较计划（PCMDI (​http:​/​​/​www-pcmdi.llnl.gov​/​​)）

























热带大气海洋计划（Tropical Atmosphere Ocean，TAO）（http://www.pmel.noaa. gov/tao/proj_over/taohis.html）是一项针对太平洋热带海域的监测计划，其发起是源于1982-1983年的厄尔尼诺事件，为了获得热带太平洋地区的实时数据，以对厄尔尼诺进行监测和预报，进一步提高科学认识，而设立了这一计划。这是一项较低投入的监测计划，主要通过布置观测海面监测装置，测量海面气象和表层海洋特征，并通过卫星实时传输所获得的数据。这一计划是作为TOGA计划的一个组成部分由美国NOAA为主实施的，于1984年开始启动，日本、法国、韩国和中国台湾的一些研究机构参与了其监测工作。1994年TOGA结束以后，TAO的测量序列工作由CLIVAR、全球海洋观测系统（GOOS）以及全球气候观测系统（GCOS）继续支持，1997年美国国会批准长期资助TAO的监测工作，主要在165°E以东区域进行监测，2000年与日本海洋地球科技局（JAMSTEC）负责的Triangle Trans海洋浮标网络（TRITON）合作，开始监测165°E以西的海域，TAO同时也称为TAO/TRITON，并获得了来自法国马赛开发研究所（IRD）的资助。
2.2.3  休斯顿环境气溶胶雷暴项目（HEAT）HEAT (​http:​/​​/​www.met.tamu.edu​/​ciams​/​heat" \t "_blank​) (Summer 2005) 
休斯顿环境气溶胶雷暴项目（Houston Environmental Aerosol Thunderstorm，HEAT）（http://www.met.tamu.edu/ciams/heat/index.html (​http:​/​​/​www.met.tamu.edu​/​ciams​/​heat​/​index.html​)）是由NCAR负责实施的一项区域性项目。休斯顿是美国人口数量居第四位的大型城市，拥有美国49%的石油提炼能力。已取得的研究成果说明，在1989~2000年间，休斯顿市的云－地面闪电（cloud-to-ground lightning）比背景值增加了50%。本项目主要目标是获取休斯顿及其周边区域强雷暴的源区与诱因，其核心工作是计划于2005年7~9月在得克萨斯休斯顿地区开展系列试验，以验证城市热岛效应、炼油生产、海洋和大气成分改变等对云－地面闪电的影响。
2.2.4  公共气候系统模式计划（CCSM）






南极地区气候交互试验（Antarctic Regional Interactions Meteorology Experiment，RIME）是由美国国家科学基金会（NSF）资助、国家大气研究中心（NCAR）负责实施的一项基础应用性的研究计划（Bromwich, D.H., and Parish, T.R., (eds.). 2004. Antarctic Regional Interactions Meteorology Experiment (RIME) Implementation Plan. BPRC Miscellaneous Series M-427, Byrd Polar Research Center, The Ohio State University, Columbus, Ohio, 37 pages. http://polarmet.mps.ohio-state.edu/RIME (​http:​/​​/​polarmet.mps.ohio-state.edu​/​RIME​) ），执行期限为2003-2012。RIME的目标是寻求对南极的局地的和区域的大气过程的深入了解，并获得对南极地区的大气过程通过罗斯海（Ross Sea）与较低纬度地区之间的相互作用的认识。RIME的野外工作将从南半球2006～2007年的夏季开始，到南半球2008年春季结束，以获得南半球2006/2007、2007/2008夏季和南半球2008春季的现场研究资料，获得的数据将利用最新的南极环境数字化模拟技术进行分析。RIME将利用地面区域调查、站点监测、飞行器观测、模拟、遥感和气候研究等手段，开展包括边界层结构与转化、局地湿度及其大气过程、中尺度飓风、地形在大气环流中的作用、湿度过程与飓风事件、极区的大气涡流与外来影响等内容的调查和研究工作。
2.2.6  美国大气化学计划（ACP）
美国大气化学计划（Atmospheric Chemistry Program，ACP）（http://www.atmos. anl.gov/ACP/）是由美国能源部支持的一项全球变化研究计划，ACP的总体目标是为能源部提供能源长期规划所需的大气环境信息，其研究工作同时在大约16个实验室同时开展（其中四个实验室属于能源部，其他属于高校等机构）。ACP将重点针对区域、大陆等多种尺度上的对流层大气污染、气溶胶运移等问题开展实验室分析、野外调查、模拟预测等多手段的研究工作。
2.2.7  英国气候影响研究计划（UKCIP）
英国气候影响研究计划（UK Climate Impacts Programme，UKCIP）（http://www.ukcip.org.uk）由环境、交通与地区事务部（DETR）于1997年设立，英国环境、粮食与农村事务部（DEFRA）提供资助，主要目的是建立英国气候变化影响的综合评估研究网络，面向投资者、研究人员以及政府部门提供区域和国家尺度上的气候变化的影响以及适应性举措等方面的研究信息。在过去多年的工作中，UKCIP已经提供了大量的报告，其中很多具有重要的影响力。2005年春季，UKCIP将综合其已有的成果，汇总英国的气候变化事实以及现有的适应性措施，为投资者、政府决策者提供一份全面的有关气候变化的影响及其可以采取的措施的综合报告纳入主要国家的计划。
2.2.8  亚马孙流域大尺度生物圈－大气圈实验(LBA) 
































































































美国国家科学院（NAS）的一份报告认为（Committee on the Science of Climate Change, 2001），虽然我们已经认识到大气温度的上升中有温室气体浓度上升的贡献，但我们还不清楚全球变暖究竟在多大程度上受人类活动的影响，我们对大气中温室气体的聚集和气候系统的行为规律方面的研究还很不够。《京都议定书》的生效使我们看到温室气体减排和减缓全球变暖的希望，但同样，目前真正可以用于碳循环－气候－社会系统的研究成果还很不成熟。










































青藏高原大气科学试验成功地获取了丰富、宝贵、可靠的高原腹地横贯东西的3站大气边界层的资料和大量探空、地面和辐射等加密观测资料（周明煜等，2000）。研究结果包括：①高原边界层存在明显逆湿现象；②高原上存在较强的太阳辐射，总幅射经常超过太阳常数(360 W/m2)；③高原上存在热量不平衡现象；④高原上有较强的中尺度强对流活动，用光学雨量计测得的雨强变化反应出中尺度雨团的活动特征；⑤高原上日出后很快会有大气不稳定层结发展，高原上150 m低空一直存在着东西风切变线；⑥在那曲用多普勒雷达也同样测得典型的高原中尺度对流活动；⑦该值在高原上随地形地貌Cd、Ch值有很大差异；⑧高原边界层高度高于平原地区，且边界层特征反映了高原地区低层垂直运动强的动力特性。 
（3）淮河试验（HUBEX）








我国地处东亚季风区，寒潮和旱涝等自然灾害是与东亚季风的活动及变异密切相关的。早在60多年前我国气象学家竺可桢首先提出东亚季风对中国降水的影响，之后涂长望和黄仕松（1994）研究了东亚夏季风的进退对中国气候的季节内变化的影响。陶诗言（1983，1998）、陈隆勋等（1991）和丁一汇（1954）关于东亚夏季风的结构、性质做了系统的研究。80 年代以来，以陶诗言院士为代表的我国一批气象学家组织了季风研究协作组，对东亚季风作了长期、系统的研究，取得了重要成果。研究发现了东亚夏季风爆发最早及其爆发的内外机理；东亚季风和中国降水及旱涝的密切关系；冬季风活动和低频振荡的新特征。最近几年，我国学者在关于季风的表述与变化，特别是关于季风的季内、年际和年代际变化及其对东亚气候的影响方面做出了系统研究，并且，关于季风变化机制的研究也取得重要进展。分析了引起我国严重旱涝的关键区和关键物理过程，指出热带西太平洋和青藏高原是引起我国严重旱涝的关键区域，而 (​http:​/​​/​168.160.191.248​/​flash​/​surroundings5-1.html" \t "_blank​)ENSO循环和东亚/太平洋型遥相关是引起我国重大气候灾害的关键过程；在深入分析热带西太平洋对我国重大气候灾害发生和ENSO循环的热力作用的同时，从观测事实、简单海-气耦合动力理论和大气-海洋耦合数值模式出发，分析了东亚冬季风以及热带西太平洋和热带东印度洋对流层下层环流和纬向风异常对ENSO循环的动力作用，提出了“东亚季风-暖池-ENSO循环相互作用”的新机理。该理论的提出不仅对揭示我国重大气候灾害的形成机理具有重要科学意义，而且为预测重大气候灾害的发生提供了概念性模型和具有先兆意义的预测因子（黄荣辉，2004）。
安芷生等（2000）通过古气候记录和模拟，建立了晚中新世以来亚洲季风气候演化与喜马拉雅、青藏高原隆升关系的理论框架，认识了亚洲季风和我国内陆粉尘对区域和全球古环境的影响，提出了3.6～2.6Ma年青藏高原隆升诱发北半球第四纪大冰期的假说，初步形成了亚洲古季风变迁的理论。
（3）提出了完全基于实时观测资料的梅雨锋暴雨的多尺度物理模型和天气学模型
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